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北海道
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岩手県
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｢秋田県花井種苗センター業務年報 (平成18年度)｣2007年3月 A4 62頁
花井種苗センター









｢山形県卸売市場の概要 (平成17年度版)｣2007年3月 A4 46頁 同上
｢やまがたの農林水産業｣2006年8月 A544頁 同上
｢山形県花井振興指標 (平成13年)17チューリップ｣2001年 A4 7頁 同上
福島県
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茨城県
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121頁 農務部農政課
｢栃木県花き振興計画 (H18.3策定)｣2006年3月 A423頁 農務部生産振興
課果樹花井担当
｢とちぎ花フェスタ2007inたかねぎわ｣2007年2月 A4ビラ2種 同上
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｢平成19年度群馬の農業｣2007年4月 A440頁 農業局農政課
埼車県
｢埼玉県卸売市場概要 (平成18年度版)｣2007年4月 A4 77頁 農林部流通
販売課
｢埼玉の食料 ･農業 ･農山村 2007年度概要版｣2007年6月 A4 21頁
農林部農業政策課
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｢千葉県卸売市場概要 (消費地市場)｣2007年3月 A4 45頁 生産振興課
｢千葉県農林水産関係施策概要 (平成19年度版)｣2007年4月 A4 124頁
農林水産部
.｢千葉県農林業の動向 (平成19年度版)｣2007年4月 A4 114頁 同上
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｢平成18年度版卸売市場の概要 (17年度実績)｣2007年3月 A4 88頁 環
境農政部農業振興課
新潟県
｢にいがた農林水産ビジョン (改訂版)｣本冊 2006年3月 A4 122頁 農林
水産部 ･農地部
｢にいがた農林水産ビジョン (改訂版)｣概要版 2006年3月 A4 10頁 同上
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農業総務課
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富山県
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魅力ある農村をめざして-｣2007年4月 A4 64頁 農林水産企画課
｢とやまの農林水産業｣2005年12月 A4 21頁 農林水産企画課
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｢チューリップ球根の低コス ト化に向けて-Part2 植え込み･収穫の機械化｣






｢チュー リップ王国とやまin大田花 き2007での人気アンケー ト調査結果｣
A4 1頁
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｢買ったその日に食べよう 富山生まれの活きな野菜 (ヤツ)｣2007年 A4
三折 富山県野菜協会
｢第58回通常総会議案 (平成18年3月12日)｣A4 34頁 富山県花井球根農協
｢第59回通常総会議案 (平成19年3月11日)｣A4 41頁 富山県花井球根農協
石川県
｢石川県の農林水産業2007｣2007年3月 A4 83頁 農林水産部農業政策課
企画調整室
｢石川県卸売市場の概要 (平成17年度)｣2006年4月 A440頁 同上
｢石川県園芸要覧｣2007年3月 A4 100頁 農林水産部農畜産課
福井県
｢農林漁業の動き｣2007年3月 A4 122頁 農林水産部政策推進グループ
｢第8次福井県卸売市場整備計画｣2006年3月 A4 52頁 農林水産部販売
開拓課
長野県
｢長野県農業の主要動向｣2006年10月 A4 148頁 農政部園芸特産課
｢長野県卸売市場要覧｣2007年3月 A4 105頁 農政部農業政策課
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｢長野県農業の概要 (平成19年度)｣2007年4月 A4■33頁 .同上
岐阜県
｢ぎふ農業 ･農村振興ビジョン｣2006年12月 A4L151頁 農政部農政課 L
｢ぎふ農業 ･農村振興ビジョ･ン (普及版)｣2006年12月｣A4 8頁 同上
｢岐阜県立国際園芸アカデミー (2007年度学校案内)｣2007年4月 7A4 26頁
岐阜県農産園芸課花井担当
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｢岐阜県卸売市場の概要｣2007年3月 A4 15頁 農産園芸課管理調整グルーフ
静岡県
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｢平成17年産花き生産実績｣2007年3月 A4 168頁 同上
三重県
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｢平成18年産府内花井生産状況等｣2007年3月 A4 12頁 農産流通課
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｢島根県農林水産関係資料 (H18年度)｣2007年4月 A4 112頁 農林水産部
農林水産総務課
｢平成18年産花井生産状況調査結果｣2007年6月 A4 27頁 同上
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12月 A4 123頁 農林水産部農林水産企画課
｢第8次大分県卸売市場整備計画｣2006年3月 A4 19頁 農林水産部園芸振
興室花井特用班
｢大分県農林水産業｣2007年3月 A442頁 農林水産部農林水産企画課






｢熊本県産花 き流通実績 (平成12-18年)｣2007年4月 A4 52頁 農林水
産部園芸生産流通吉果果樹花井班
｢熊本県卸売市場の概要｣2007年9月 A4 5頁 農林水産部園芸生産流通課
果樹花井班
｢くまもとの農業2007｣2007年4月､A4207頁 農林水産部
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ふるさと元気 トラック (山形･酒田市)鮮度保ち生花輸送 人工光で光合成
促す 070818北日本
群馬県
アジサイ新品種 色も形も変身 あじさい研究会 (桐坐市) 060510日農
(経営拝見)出荷ピークを分散自家採取で独自色 鉢物花壇苗 小倉文雄さん
(前橋市) 070724日農









































チラシつくり､顧客管理 花専門店を支援 計画流通の強化へ 東京の仲卸
060725日農
盆向け花 長雨､日照不足が影響 量､質とも不安定 060727日農
(コンパス)花育 安らぎと豊かさ実現 060727日農
輸入切り花軒並み増加 2006年上半期主要市場 060820日農




会社往来 ミヨシ (東京) 花井中心に育種･生産販売 060918日農
スプレイ菊の消費拡大へ大会 日本花井生産協会スプレイ菊部会 060919日農
社説 花井卸の委託生産 新たな結びつきに期待 060920日農
農家に生産委託 実需の要望に即応 先ず葬儀用バラ 大田花井 (東京)
060920日農






｢母の日｣向けアジサイ人気 ファー ストグリーン ユーミ-エキスプレッション
070426日農
国産カーネーション好借維持 母のElの需要結果 070517日農
ヒマワリの入荷潤沢 価格例年並 品種の多様化期待 070609日農
(経営拝見)フラワーファーム大花園 競争避け安定販売 スイートピー
070613日農
見上げて銀ブラ 都市緑化資材 ｢東京花マット｣ 070623日農
ダリア入荷本番 大輪系品種揃い好個 東京市場 070628日農
生産､流通､小売が連携 販促企画を重要視 花葉会セミナー 070710日農
高冷地産オリエンタル系ユリ 入荷潤沢 価格安定 季節の花材浸透
070719日農
花荷さばき場定温化 東京･世田谷市場 品質保持へ万全 070725日農
植物の医師育てます 法政大学専修コースを新設へ 070803日農





鉢物 ｢キャットテール｣花つき考え株つくり 花井農家菅沼幸宏さん (41)
(横浜市) 060929日農




トルコギキョウ 種子冷やした稚苗定植拡大 低コス トで品質安定へ 長野
JAちくま 060727日農
環境宣言を採択 地域挙げ持続型農業- 長野 ･JA北信州みゆき 070601日農
-374(490)-
トルコギキョウ新品種を紹介 サカタのタネ 長野で見学会 ･070705日農
花輸送に発光ダイオード 薬使わず鮮度維持 JA北信州みゆき 070810日農
新潟県
JA十日町ユリ切り花部会 形状 ･花持ちに高評価 雪中貯蔵や温泉熱活用
060804日農





チューリップ好き集まれ ファンクラブ設立 砺波市農業公社 ー060330日農




鉢植えチューリップ ユニークな品種ずらり 有若貢さん (70) 060529日農
























チューリップ球根生産振興 地域守る農業公社 砺波市 070616日農
青年の声聴き農林漁業振興 富山市が研究会設置 070621日農
チューリップ球根丸々 大島で選別作業 来月中旬に初出荷 070629北日本





















越前水仙 施設栽培を 越前町で研修会 060502日農





新切り花ダビウム導入 来月まで19万本出荷 愛知 ･JA周桑 060412日農
手間掛け高品質ユリ 三河フラワーパル (愛知県) 060503日農
秋菊 ｢神馬｣水揚げ2回で黒変症が激減 愛知県総農試 060509日農
バラのロックウール栽培 枝折り曲げ採花枝に 増収で切 り花長も確保 愛知
県総農試 060921日農
















花作りを中心にした少量多品El栽培 京都 .京丹波町の井爪大蔵さん (73)
070616日農










菊を柱に周年で400種 JAならけん葛城花井出荷組合 ･(奈良県) 060505日農
花壇苗に塩水 日持ちが向上 奈良県農業総合センター 070614日農
菊の摘芯作業児童に指導 JA奈良県青壮年部郡山生駒支部 070708日農
和歌山県




紙の培地で処理も簡単 神戸市 ･岸野直樹さん (40) 070710日農
一378(494)-
鳥取県

























花の商談活発に 生産者と小売連携促進 農水省2回目 060217日農
花の指名買い推進を ′J､売との連携紹介 農水省が交流大会 (3回目)
-379(495)-
060614日農




























韓国 種子産業を育成- 輸出額1億 ドルを目指す 060917日農
台湾










違反カーネ丁ションを摘発 大田市場 中国産 刑事告発も視野 060511日農
中国産輪菊 育成者権侵害の疑い 権利保護-法改正視野 農水省
060603日農













花井生産 ｢環境配慮｣広がる MPS利用30カ国に 060822日農
花認証の申請始まる ｢MPSJ O60901日農
花の認証MPS始まる 環境基準も 山売り" 経費減､高品質に期待
060901日農
-381(497)-
(解説)花にも ｢安全｣提案 消費者ニーズを模索 070712日農
｢有機の花｣お目見え 東京･大田市場 環境保全アピール 070712日農

















(サイエンス)花色改良と遺伝子組み換え 下 青バラ実現 070619日農














花の湿式低温流通広がる 3億本超す 全体の64% 070717日農
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